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 ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРДАГИ ИНВЕСТИЦИЯВИЙ 
ЛОЙИҲАЛАРНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ 
ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ 
 
 Ушбу мақолада Ўзбекистонда фаолият юритиб келаѐтган “Навоий”, 
“Ангрен”, “Жиззах” эркин иқтисодий зонасидаги инвестицион лойиҳалар 
реализациясининг ҳозирги ҳолати ѐритиб берилган бўлиб, ушбу инвестициявий 
лойиҳаларнинг иқтисодиѐт тармоқларини ривожлантиришдаги таъсири кўриб 
чиқилган. 
Калит сўзлар: модернизация, инвестиция, автомобил ва электротехника 
саноати, “Навоий”, “Ангрен”, “Жиззах” эркин иқтисодий зоналари, замонавий 
технологиялар, экспорт салоҳияти 
This article was describedthe current state of investment projects in “Navoi”, 
“Angren”, “Jizzakh” free economic zones in Uzbekistan and was considered the 
impact of these investment projects on the development of the economy. 
Key words: modernization, investment, automotive and electrotechnical 
industry, “Navoi”, “Angren”, “Jizzakh” free economic zones, modern technologies, 
export potential. 
В этой статье было описано текущее состояние инвестиционных проектов 
в свободных экономических зонах «Навои», «Ангрен», «Джизак» в 
Узбекистане и было рассмотрено влияние этих инвестиционных проектов на 
развитие экономики.   
Ключевые слова: модернизация, инвестиционная, автомобильная и 
электротехническая промышленность, свободные экономические зоны 
«Навои», «Ангрен», «Джизак», современные технологии, экспортный 
потенциал. 
 
Кириш (Introduction) 
Сўнгги йилларда мамлакатимиз саноатини модернизация қилиш, техник ва 
технологик жиҳатдан янгилаш, иқтисодиѐт тармоқларига инвестицияларни, 
биринчи навбатда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этишда 
эркин иқтисодий зоналарнинг аҳамияти тобора ортиб бормоқда. 
Ўзбекистонда барпо этилган эркин иқтисодий зоналар туфайли чет эл 
инвесторларини кўпроқ жалб этишга қўшимча шароитлар яратилди ҳамда бу 
борада инвестициявий механизмлар такомиллаштирилди. Ўз навбатида, 
маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан ички ва ташқи бозорда рақобатдош 
маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича тайѐр маҳсулотларнинг тури 
кўпайтирилди. Кўпгина саноат тармоқларида маҳаллийлаштириш чора-
тадбирлари амалга оширилди, жумладан, телекоммуникация, нефт-газ 
ускуналари, кимѐ, автомобил ва электротехника саноати, замонавий қурилиш 
материаллари, истеъмол товарларини ишлаб чиқариш соҳалари шулар 
жумласидандир. 
Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review) 
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Иқтисодий адабиѐтларда эркин иқтисодий ҳудудларга турлича таъриф 
берилганлигининг гувоҳи бўламиз. Жумладан, россиялик иқтисодчи-
олимВ.Д.Адрианов(Специальные экономические зоны. Журнал «ЭКО», 1997,  
( №3), С: 42.) “Эркин иқтисодий ҳудудлар миллий ҳудуднинг бир қисми бўлиб, 
иқтисодий муаммолар ечимини топишда кенг имкониятларни яратиб беради. 
Хорижий ҳамда миллий тадбиркорликнинг иқтисодий фаолиятида муҳим 
қулайликларни яратади”, дея таърифлайди. 
Бир гуруҳ олимлар, жумладан С.А.Рыбаков, Н.А.Орлова (Особые 
экономические зоны в России. –М.: Вершина, 2006. С:12) томонидан “Эркин 
иқтисодий ҳудудлардаги хорижий товарлар ҳеч қандай божхона тўловларисиз 
сақланиши, сотилиши ѐки харид қилиниши мумкин бўлган ҳудуд”, дея 
таърифланса, мамлакатимиз иқтисодчи олимлари томонидан эркин иқтисодий 
ҳудудлардаги имтиѐзли тартиб ва маъмурий бошқарув соҳасига кўпроқ эътибор 
қаратилган ҳолда қатор таърифлар берилган. Жумладан, А.В.Вахабов, 
Ш.Х.Хажибакиев, Н.Г.Муминовларнинг (Хорижий инвестициялар. Ўқув 
қўлланма. –Т.: Молия, 2010. 180-бет) фикрича, “Эркин иқтисодий ҳудуд – бу 
маҳаллий ҳамда хорижий тадбиркорлар фаолият юритиши учун махсус 
имтиѐзли иқтисодиѐт амал қиладиган чегараланган ҳудуд”дир. 
Юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда, эркин иқтисодий ҳудудлар 
деганда, муайян иқтисодий фаолиятни амалга оширишда кенгайтирилган 
мустақилликка, бошқарувнинг махсус режими ва инвесторлар иқтисодий 
фаолияти учун преференциал шароитларга эга бўлган ҳудудни тушуниш 
мумкин. Ушбу умумий таъриф, жаҳон амалиѐтида учрайдиган турли хил ва 
шакллардаги эркин иқтисодий ҳудудлар ва уларга берилган таърифларни битта 
умумий қаторда жойлаштириш имконини беради. 
Таҳлил ва натижалар (Analysis аnd results) 
2009-2014 йиллар мобайнида эркин иқтисодий ҳудудларда 33 та чет эл 
капитали иштирокидаги қўшма корхоналар тузилди. Уларга киритилган 
инвестицияларнинг умумий миқдори 296 млн.АҚШ долларини ташкил этди. 
Бундан ташқари, яна 23 та қўшимча умумий қиймати 123 млн.АҚШ долларини 
ташкил этувчи инвестициявий лойиҳалар ишга туширилиши режалаштирилган. 
Яқин истиқболга мўлжалланган 50 та лойиҳа устида иш олиб борилмоқда. [2] 
Қуйида мамлакатимизда фаолият олиб бораѐтган эркин иқтисодий 
зоналарларда амалга оширилаѐтган инвестициявий лойиҳаларнинг ҳозирги 
ҳолатини кўриб чиқамиз. 
“Навоий” эркин иқтисодий зонаси бўйича: 
“Навоий” эркин индустриал-иқтисодий зонасида бугунги кунда 21 та 
корхона фаолият юритмоқда.[3] Улар 24 дан ортиқ инвестициявий лойиҳалар 
асосида ишлаб келмоқда. Юқори технологияларга асосланган корхоналарда 
модемлар, ТВ-приставкалар, кўчма кабеллар, мобил ва стационар телефон 
аппаратлари, косметика буюмлари, автомобиллар учун аккумлятор ва ҳ.к.лар 
ишлаб чиқарилмоқда. “Навоий” эркин иқтисодий зонасидаги корхоналар 
томонидан 2012 йилда 74,2 млрд, 2013 йилда 100 млрд, 2014-2015 йилларда 260 
млрд. сўмдан ортиқ маҳсулотлар ишлаб чиқарилган. Ушбу натижаларни қатор 
корхоналар фаолиятида кўриш мумкин. Жумладан, “UzEraeCable” Ўзбекистон-
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Жанубий Корея қўшма корхонасида автомбиллар учун кабель ва симларнинг 39  
тури йилига 130 км. дан ортиқ  қувватда ишлаб чиқарилмоқда. Ушбу 
маҳсулотлар “GM-Uzbekistan”, “SamAuto”, “UzKoje” каби қўшма корхоналари 
учун импорт ўрнини босувчи хомашѐ вазифасини ўтаб келмоқда. Қўшма 
корхона томонидан Маҳаллийлаштириш Дастури доирасида “Chevrolet Соbalt” 
русумли миллий автомобиллар учун аккумлятор чирмовларини ишлаб чиқариш 
ўзлаштирилди. Натижада шу вақтгача импорт сифатида олиб келинган ушбу 
маҳсулотни энди Ўзбекистонда ишлаб чиқариш имконияти пайдо бўлди. 
“Полиэтилен қувурлар” корхонасига қарашли тадбиркорлик субьекти 
томонидан рақобардош полиэтилен қувурлар ишлаб чиқариш ташкил 
этилганидан буѐн 2013-2015 йилларда 10,5 мрлд. сўмдан ортиқ турли ҳажмдаги 
сув қувурлари ишлаб чиқарилди. 
Ўзбекистон-Ҳиндистон ҳамкорлигидаги “UzMinda” қўшма корхонасида 
“GM-Uzbekistan” қўшма корхонаси учун 20 хилдан ортиқ автомобил эҳтиѐт 
қисмлари ишлаб чиқарилмоқда. Мазкур корхонада бир йилда ўрта ҳисобда 250 
минг дона эҳтиѐт қисмлари тайѐрланишига эришилди. Натижада корхона 
томонидан 2014 йилда 14,5 млрд. сўмдан ортиқ маҳсулот сотилган. Жорий 
йилда ушбу кўрсаткичларни янада ошириш бўйича инвестициявий лойиҳалар 
ишлаб чиқилмоқда. 
2014 йилда ҳудудда яна бир йирик ишлаб чиқариш қуввати ҳисобланган 
“Avtosanoat – Landi Renzo” қўшма корхонаси “Узавтосаноат” акциядорлик 
компанияси ва Италиянинг “Landi Renzo S.P.A.” қўшма корхоналари томонидан 
25000 дона ҳажмдаги қанот ости ускунани сиқилган табиий газга ўтказиш” 
лойиҳаси асосида тузилди. Инвестиция лойиҳасининг биринчи босқичида 0,6 
млн. АҚШ доллари сарфланиши кўзда тутилган. Маҳаллийлаштириш Дастури 
асосида импорт ўрнини босувчи сифатли тайѐр ва ярим тайѐр маҳсулотлар 
ишлаб чиқарилиши режалаштирилган. 
“Навоий” эркин индустриал-иқтисодий зона ташкил этилгандан буѐн жами 
122 млн. АҚШ доллари миқдорида инвестиция киритилган. Киритилган 
инвестициянинг 35%га яқини тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 
ҳисобланади. 2015 йил якуни билан 184,4 млрд. сўмлик маҳсулот ишлаб 
чиқарилган ва 5,1 млн. АҚШ долларлик маҳсулотлар экспорт қилинган. 2014 
йилнинг мос даврига нисбатан экспорт ҳажми 3 карра ошган. Амалга 
оширилаѐтган инвестицион лойиҳаларнинг тармоқлар ва соҳалар бўйича улуши 
қуйидагича (1-расм). 
2015 йилда “Навоий” эркин индустриал-иқтисодий зона ҳудудида қарийб 
180 миллиард сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилган бўлса, шундан 5,1 миллион 
АҚШ долларидан (8,5%) ортиқ ҳажмдагисини хорижий давлатларга экспорт 
қилинишига эришилди. 2015 йилда “Навоий” эркин индустриал-иқтисодий 
зонасида рўйхатга олинган хўжалик юритувчи субъектларга божхона 
тўловларидан жами 26,8 млрд. сўм миқдорида имтиѐзлар берилган бўлса, 
жорий йилнинг ўтган даврида ушбу кўрсаткич 3,2 млрд.сўмни ташкил қилди. 
[4] 
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1-расм. “Навоий” эркин иқтисодий зонасида ташкил этилган 
корхоналарнинг соҳалар бўйича улуши 
Манба: Бозоров А.Р.Иқтисодиётни таркибий ўзгартиришда эркин индустириал- иқтисодий зоналарни  
ташкил этишнинг ҳуқуқий асослари.“Халқаро молия ва ҳисоб” электрон журнали. № 2, октябрь, 2016 
йил. 
 
Аммо, юқоридагиларга қарамасдан мазкур эркин иқтисодий ҳудудда, 
“Ўтган 8 йил мобайнида бу ерда атиги 24 та лойиҳа амалга оширилиб, уларда 
тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар улуши жуда паст ва атиги 900 та одам 
ишга жойлаштирилган. Ўтган йили эса маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 24 
фоизга пасайган. [1] 
 
“Ангрен” эркин иқтисодий зонаси бўйича: 
Тошкент вилоятининг саноат ҳудудлари орасида етакчига айланиб 
бораѐтган “Ангрен” эркин иқтисодий зонасида шу даврга қадар жами умумий 
қиймати 224,7 млн. АҚШ долларига тенг 16 та лойиҳа амалга оширилган бўлиб, 
лойиҳалар асосида мингдан ортиқ янги иш ўринлари яратилади. [5] 
Ушбу ҳудудда 100% хориж капитали иштирокида ташкил этилган “Ангрен 
шакар” заводи суткасига 1000 тонна тайѐр маҳсулот ишлаб чиқариш қувватига 
эга корхонада 550 дан ортиқ иш ўринлари яратилди. Мутахассислар 
баҳолашича, 2015 йилда амалга оширилган модернизация ишлари ва йирик 
ишлаб чиқариш лойиҳалари натижасида 2017 йилдан бошлаб мамлакатни тўлиқ 
шакар маҳсулоти билан таъминлаш имкони яратилмоқда. 
Бугунги кунда муваффақиятли фаолият юритиб келаѐтган кохоналардан 
бири – 2013  йил декабр ойида ташкил этилган “EGL-NUR” Ўзбекистон-
Жанубий Корея қўшма корхонаси. Ушбу қўшма корхона “Ўзбекэнорго” ДАК ва 
Жанубий Кореянинг “EGL Lightings” компанияларининг ҳамкорлиги 
натижасида барпо этилган.  
Корхона фаолияти ташқи ѐритиш (кўча, истироҳат боғлари, йўллар ва ҳ.к.), 
ички ѐритиш (уй-жойлар, офислар, корхоналар) учун диодли лампаларни ишлаб 
чиқаришга ихтисослаштирилган. Ҳозирги вақтда корхонада ойида 120-175 
ваттга мўлжалланган 4 минг дона лампалар ишлаб чиқариш мумкин. Ишлаб 
чиқарилаѐтган ушбу маҳсулотлар юқори технологияларга асосланганлиги, 
"Ўзфармсаноат"
"Ўзэлтехсаноат"
"Ўзбекнефтгаз"
"Ўзавтосаноат"
"Ёғмойсаноат 
уюшмаси"
"ЎзААА" "Ўзкимѐсаноат"
"Марказсаноатэк
спорт"
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юқори сифат ва энергия тежамкорлиги, энг асосийси,ҳар қандай иқлим 
шароитлари учун чидамлилиги боис истеъмолчилар талабига тўлиқ жавоб 
бермоқда (маҳсулотлар халқаро ISO 9001:2008 сифат стандартига эга).  
Бундан ташқари, ушбу эркин иқтисодий зонанинг инфратузилмаси 
жиҳатдан афзаллиги шундан иборатки, ҳудудда жойлашган корхоналарнинг 
экспорт фаолиятига етарли шароитни таъминлашда муҳим аҳамият эга бўлган 
“Ангрен” логистика марказининг мавжудлигидир. 
Ушбу логистика маркази Фарғона водийси ва бошқа вилоятларга 
“эшикдан эшиккача” тамойили асосида юк ташувларининг амалга оширилиб, 
қуйидаги комлекс хизматлар кўрсатилади: 
 халқаро ва маҳаллий йўналишлар бўйича авто ва темирйўл транспорти 
дистрибуцияси; 
 юк ташиш хавф-хатарларининг барча турларидан суғурта полиси 
олишда кўмаклашиш; 
 юк жойлашган ҳудуд бўйича тезкор ахборот бериш; 
 йўналиш бўйича юкларни кузатиб бориш ва қўриқлаш; 
 божхона назорати остида юк ташувларини йўлга қўйиш; 
 экспорт ва импорт товарларни “эшикдан эшиккача” тамойили бўйича 
манзилига етказиш; 
 маҳсулотлар учун муносиблик сертификатини олиш; 
 махсус божхона омборларида юкларни сақлаш ва ҳ.к; 
Бундан ташқари, жорий йилда Тошкент шаҳри ва вилояти Фарғона 
водийси билан боғлаш имконияти берувчи “Ангрен-Поп” электрлаштирилган 
темир йўлининг ишга туширилиши янгидан-янги инвестициявий лойиҳаларни 
ҳаѐтга татбиқ этишда муҳим қадамлардан бири бўлди. 
“Жиззах” эркин иқтисодий зонаси бўйича: 
Ушбу эркин иқтисодий зонанинг ишга туширилганига қисқа вақт бўлган 
бўлса-да, 2015 йил якуни бўйича 5 йирик лойиҳа ишга туширилиб, умумий 
қиймати 12 млн.АҚШ долларидан ортиқ инвестициялар жалб этилди. Мазкур 
лойиҳалар мобил телефонлар, қуѐш нурлари орқали сув иситиш 
коллекторларини ишлаб чиқариш, чорвачилик маҳсулотлари қайта ишлаш ва 
омухта ем тайѐрлаш, сантехника буюмларини ишлаб чиқаришга 
йўналтирилган. 
Хитойнинг “Hangzhou Zhongwu Electronic meters CO.Ltd” компанияси 
билан ҳамкорликда ташкил этилган “Қуѐш иссиқлик энергияси” Ўзбекистон-
Хитой қўшма корхонаси қуѐш энергияси билан иситиш тизимларини ишлаб 
чиқармоқда. Мазкур лойиҳанинг умумий қиймати 3,3 млн. АҚШ долларига 
тенг бўлиб, йилига 50 минг дона қуѐш энергияси коллекторларини тайѐрлаш 
режалаштирилган. Корхона 177 турдаги Хитойдан келтирилган замонавий 
технологиялар билан жиҳозланди ҳамда бутун технологик жараѐн тўлиқ 
автоматлаштирилди. Фаолияти деярли компьютерлаштирилган ушбу корхонада 
50 дан ортиқ янги иш ўринлари яратилди. Бугунга қадар корхонада 150, 250, 
300 литр сиғимга эга бўлган сувни ѐзда 700 гача,қишда 400 гача иситиб берувчи 
коллекторлар тайѐр маҳсулот сифатида ишлаб чиқарилмоқда. Ушбу 
коллекторлар нафақат сувни иситишга, қолаверса, уй-жойларни ҳам иситиш 
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учун мўлжалланган. Лойиҳанинг биринчи босқичидаги тайѐр маҳсулотлар ички 
бозорга, иккинчи ва кейинги босқичларда ташқи бозорга чиқариш 
режалаштирилган. Ҳозирда лойиҳанинг биринчи босқичи амалга оширилмоқда. 
Шу билан бирга, умумий қиймати 29,2 млн.АҚШ долларига тенг яна  9 та 
лойиҳа амалга оширилмоқда. Уларда сирланган ва безатилган керамик 
плиткалар, CDMA-450 русумли модемлар, видео ва IP-телефон аппаратлари, 
оптик тизимлар учун ускуна ва аксессуарлар, телекоммуникацион ускуналар, 
тормоз колодоклари, металл профиллар, полипропилен қувурлар, фитинглар, 
қувурлар монтажи учун вентиль ҳамда аксессуарлар ишлаб чиқарилади.  
“2013-2015 йилларда “Жиззах” махсус индустриал зонасининг транспорт, 
ишлаб чиқариш ва муҳандислик-коммуникация инфратузилмасини жадал 
ривожлантириш Дастури”га мувофиқ, 29,5 млн.АҚШ доллари миқдорида 
хорижий инвестиция ўзлаштирилди.Шу орқали махсус индустриал зонанинг 
ишлаб чиқариш қувватини ошириш, унга хизмат қилувчи инфратузилма 
тармоқларини янада ривожлантиришга эришилди. Ҳозирги давргача жалб 
этилган капиталлар ҳисобига 26 км.дан ортиқ ички йўллар таъмирланган, 1 км. 
дан зиѐд янги йўллар қурилган, темир йўлларнинг ички тармоқларида 
таъмирлаш ишлари олиб борилди. Шунингдек, ҳудуд учун электр 
энергиясининг тўлиқ узлуксизлигини таъминлаш учун “Саноат-1” 
подстанцияси тўлиқ таъмирдан чиқарилди. 
Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations) 
Умуман олганда, мамлакатимизда ташкил этилган эркин иқтисодий 
ҳудудлар мамлакатимиз макроиқтисодий кўрсаткичларига ўзининг ижобий 
таъсир этиши билан бирга аҳоли турмуш фаровонлиги даражасини ошириш, 
уларни иш билан бандлигини таъминлаш, мамлакатнинг экспорт салоҳиятини 
янада ривожлантиришга хизмат қилмоқда. 
Шу мақсадда,эркин иқтисодий зоналарида тадбиркорлик субъектлари 
фаолиятини ривожлантиришга қаратилган истиқболли инвестиция 
лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш бўйича хорижий мамлакатларининг энг 
мақбул тажрибаларидан келиб чиқувчи ижобий натижаларини амалиѐтга 
татбиқ этиш, хусусан: 
биринчидан,эркин иқтисодий зоналарни ташкил этишда Япония 
тажрибасидан келиб чиққан ҳолда, бозор иқтисодиѐти ислоҳотларига боғлиқ 
бўлган соҳалар кесимида махсус иқтисодий ҳудудлар, шунингдек, йирик олий 
таълим муассасалари қошида технопарклар ташкил этиш ва уларни саноат-
ишлаб чиқаришдаги инновацион фаолиятга кенг жалб этиш лозим. Бу орқали 
йирик олий таълим муассасаларидаги илмий ходимларининг ўз ишланмалари 
учун олган патентлари учун тажриба-синов майдонлари ҳам яратилган бўлади; 
иккинчидан, Малайзия давлатида амалиѐтга кенг татбиқ этиб келинаѐтган 
доимий экспорт фаолияти билан шуғулланувчи корхоналарнинг ички 
инвестицияларини рағбатлантиришга қаратилган “лицензияланган ишлаб 
чиқариш зонаси” сифатида рўйхатдан ўтиши ва энг асосийси эркин иқтисодий 
зоналар учун мўлжаллаган айрим солиқ имтиѐзлардан кенг фойдаланиш бўйича 
механизмни қўллаш ўзининг ижобий самарасини бериши мумкин.  
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Хулоса қилганда, ушбу эркин иқтисодий ҳудуддаги инвестициявий 
лойиҳаларни амалга ошириш механизмларини такомиллаштириш, улардаги 
қулай инфратузилма тармоқлари ҳолатини яхшилаш, ишлаб чиқариш 
жараѐнларига маҳаллий меҳнат ресурсларини кенгроқ жалб этиш истиқболдаги 
асосий вазифалардан бири ҳисобланади. 
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